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Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V yang
berlokasi di jalan Rambutan nomor 43 Pekanbaru. Penelitian ini berfokus kepada
sistem yang diterapkan perusahaan tersebut khususnya pada bagian PBKL dalam
memberikan pinjaman kepada mitra binaannya yang berasal dari koperasi,
pengusaha kecil dan menengah. Dengan melihat bagaimana sistem atau prosedur
yang diterapkan perusahaan dalam memberikan pinjaman modal kerja. Adapun
yang menjadi perumusan masalanya adalah bagaimanakah sistem pemberian
modal kerja oleh PBKL PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem
pemberian pinjaman modal kerja oleh bagian PBKL di PTPN V telah efektif
sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan
masukan dalam penyempurnaan sistem pemberian modal kerja kepada mitra
binaan agar lebih baik lagi kedepannya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder,
pengumpulan data adalah dengan cara mengambil data di PT. Perkebunan
Nusantara V. Di tambah dengan cara melakukan wawancara dengan karyawan
yang menangani pemberian pinjaman di PT. Perkebunan Nusantara V.
Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyaluran
pinjaman yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V setiap tahunnya
mengalami peningkatan serta sistem pemberian pinjaman yang sudah sesuai
dengan teori dan standart Bank Indonesia.
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